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田中さんは、国連エスカップ婦人開発
担当官。各国におりる女性問題の解決の
ため現状鯛査や経験交流、国際会議の組
織化などに活躍。現在は、特に女性に関
する統計の墜理、女性にとっての適性技
術、人材リストの作成に当っています。
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高い“老後の不安"
(中高年女性の生活と意識調査|
情報ライブラリーのデータベース。当面市
内 5力所 (将来20力所)に端末をおき遠方
にいても利用できる。図書も市内図書館と
の交流か望 まれよう
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日用25臼発売/全12巻堂々完結/
毎日グラフ別冊古代史を歩く回
日向・薩摩
{第12巻ひゅうが・さつま)発売中 定価130円
• 辺境でありながら、初代天皇が進発した神話の地。
中央文化とそれを矩絶する文化とが、1ft示的に、ある。
空から読む日向・薩摩
日向・薩摩詳細地図.8向・蹟摩・大隈の吉演を歩く ・隼人の古
跡を歩く ・m津を歩く ・ 日向神経を歩く
g1;代史を歩く田ー 回発売中!!定価各1300円
工飛鳥 宮出雲 宣筑紫 直吉備
官東国 直東良 2'河内 lSiみちのく
19'償譲・緩 圃伊勢・美.:n:道江・山減
高白書R献士|
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(2) 〈水曜日 〉
|[111'の見直しと新しい出発求めてl
1988年 8月 10臼安司号 f、来斤 15n 
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斎藤機事
東京電力
? ?
TEPCOとは東京電力株式会社の英語名TokyoElectric Power Compa 円yの略称で、テプコと呼びます。
し、っしょに
取扱説明'はよく鏡んで
電気箆具を買すと必ず取?血児
明・がついてきます電気器具
を安全に使うには、取級阻明・
をよくi発み、鋭明・にAった使
い方をすることです稼肱だれ
も力、わかるとニろに阻明・攻l'<を
まとめて保管しておくと食いで
しょう
器具四コード1;昔日昼に級うと
ショートや感電田原因に コノ
セ/卜か勺拙〈ときはコードを
υっぱらえがいてプラグをもって
抜〈習慣色またコード告ステ
ッフル(門型町会具)て置1定した
り、束ねて使うと、コー ドの被置
を傷めfこり、発mする原因に年
るのでやめましJう
契約アンペ ア の 変史、配線相談、停"1.. 
TEPCOホー ムエンジニア
電気のことでこ不便な二と、ニー"L'配なことはありませんか。TEPCOホー
ムエンジニアはそんな電気に関するさまざまなこ相 談にお応えするサ ビスン
ステム 毎月お手もとに届く『電気ニ'使用量的お知らせ」に表示された車京電
力へお気軽にご連絡下さU
コードはやさしく
.家の中こんなことに注意して
漏電しゃ断 内
ア」スi!t取り付けましょう
漏電しゃ断器..-吸盤備・器
具の漏電告すばやく感知して自
創的に電調号明る装置。 二れ~
分電盤に取り付けてがけば、
家中の電気蹟備、怨具の局電に
よる事総を罰いで〈れます
また、 ;~I県エアコン、食総
洗μ機などにほ安全のためアー
スを取り4サiすま しょ ヲ
タコ足配線は危険です
'"庭のコンセノトlロ力、勺慢
える電買U約15叩ワγ 卜まで
テーブルタ yプでタコ足E獄~
L同時に何台もの鶴具を使う
とコ ドが加州する原因になる
ことがあります配線穆具Il決
め勺れた容量以下て暗いましょう
1ι'k '尽t
¥r 'Q 1 
安寿ノ、来斤匹胃 (4 ) 〈オく蝿量日 〉1988年 8月 10B 国
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世界最大の規模
欝主義2多目的スポーツ施設
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三P~ヨ，~の
身だしなみ製品
ライオン練式会社
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eSOmQ 350円・230mQ550円
銀リンクルIH".でwnnkl・{しわ}由軍時です.
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ホームトクターのようにあなたのことを知っていれは、電信一本てたって
的禄な応答ができるそんな理想的な関係を、私たちも持ちたいと考えま
した東京ガスの曾療情"ネットワークてす あなたの家のガス後器の
テータを、コンヒュータて管理サーヒスセンター、工恵会社をオンライン化
し、いつでもこ要望にスムースに対応するしくみですガスのある生活を
とんとん便利にする私たちは、あなたのたくましい応鑓団てありたいと
思います書宮市カスから広かる快適な暮らして、もっと素晴らしい書官市へ
東京ガスはもう始めています。
